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C´ılem te´to bakala´rˇske´ pra´ce je vytvorˇen´ı aplikace Na´stroj pro sledova´n´ı zmeˇn webu, ktera´
v urcˇity´ch cˇasovy´ch intervalech kontroluje zadane´ internetove´ stra´nky a o zmeˇna´ch da´va´
uzˇivateli urcˇity´m zp˚usobem veˇdeˇt. V na´vrhu popisuji, co vsˇe bylo nutno vyrˇesˇit prˇed vlastn´ı
implementac´ı, a da´le take´ popisuji technologie pouzˇite´ k realizaci aplikace. V dalˇs´ı cˇa´sti
textu nazvane´ Implementace se zaby´va´m popisem implementace jednotlivy´ch cˇa´st´ı apli-
kace. Implementace je provedena pomoc´ı jazyka Java za vyuzˇit´ı knihoven dom4, systray4j.
Aplikace da´le vyuzˇ´ıva´ technologie XML a pro prˇeklad a spusˇteˇn´ı aplikace je pouzˇit program
Apache Ant.
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Abstract
The target of this bachelor thesis is creation of application Application for Monitoring
Changes of the Web, which checks the changes of the web page in given time intervals and
notifies the user about these changes. In a design section I describe, what had to be done
before implementation and I also describe technologies used in application. The next part of
text named Implementace considers implementation of application parts. Implementation
has been done using Java language and libraries dom4, systray4j. Application also uses
XML technology and Apache Ant application for compiling and running.
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Tato pra´ce vznikla jako sˇkoln´ı d´ılo na Vysoke´m ucˇen´ı technicke´m v Brneˇ, Fakulteˇ in-
formacˇn´ıch technologi´ı. Pra´ce je chra´neˇna autorsky´m za´konem a jej´ı uzˇit´ı bez udeˇlen´ı opra´vneˇn´ı
autorem je neza´konne´, s vy´jimkou za´konem definovany´ch prˇ´ıpad˚u.
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Tato pra´ce popisuje na´vrh a tvorbu na´stroje pro sledova´n´ı zmeˇn webu. V kapitole (2)
jsou popsa´ny prostrˇedky, ktere´ byly potrˇeba ke spra´vne´ analy´ze, na´vrhu a implementaci
pozˇadovane´ho na´stroje. Je zde popsa´n univerza´ln´ı znacˇkovac´ı jazyk HTML 4.01 a s n´ım
souvisej´ıc´ı kaska´dove´ styly, da´le protokol http, ktery´ slouzˇ´ı k prˇenosu internetovy´ch stra´nek,
knihovna slouzˇ´ıc´ı k porovna´va´n´ı textu, obecny´ znacˇkovac´ı jazyk XML a je zde take´ popsa´no,
k cˇemu slouzˇ´ı aplikace Apache Ant. Dalˇs´ı podkapitoly popisuj´ı graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı
Swing v Javeˇ a knihovnu pro umı´steˇn´ı aplikace do system tray.
V na´sleduj´ıc´ı cˇa´sti textu (3) je popsa´na analy´za a na´vrh zadane´ aplikace, a to zhodnocen´ı
za´kladn´ıch pozˇadavk˚u na Na´stroj pro sledova´n´ı zmeˇn webu a take´ volba vhodne´ho imle-
mentacˇn´ıho prostrˇed´ı. Da´le se zde zameˇrˇuji na mozˇnosti stahovova´n´ı internetovy´ch stra´nek
a jejich znovunacˇ´ıta´n´ı za cˇasovy´ interval. Je zde uvedeno, jaky´mi zp˚usoby lze vyhleda´vat
zmeˇny na kontrolovany´ch internetovy´ch stra´nkach a jak tyto nalezene´ zmeˇny zvy´raznit.
Jedna z podkapitol se zaby´va´ mozˇnostmi ukla´da´n´ı nastaven´ı aplikace do souboru.
V dalˇs´ı kapitole (4) popisuji realizaci aplikace, tedy implementaci jednotlivy´ch trˇ´ıd
obsazˇeny´ch v bal´ıc´ıch. Je zde popsa´n naprˇ´ıklad bal´ık main, obsahuj´ıc´ı pouze jednu trˇ´ıdu
Main, ktera´ slouzˇ´ı ke spusˇteˇn´ı aplikace, bal´ık zmeny, obsahuj´ıc´ı trˇ´ıdy, jezˇ slouzˇ´ı ke stazˇen´ı
internetovy´ch stra´nek, k nalezen´ı zmeˇn a k jejich zvy´razneˇn´ı, a trˇ´ıdy slouzˇ´ıc´ı ke stazˇen´ı
obra´zk˚u a kaskadovy´ch styl˚u uvedeny´ch na kontrolovane´ internetove´ stra´nce. Da´le zde po-
pisuji bal´ık gui, jenzˇ implementuje graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı pomoc´ı knihovny Swing.
Tento bal´ık bsahuje trˇ´ıdu ChybaApp, slouzˇ´ıc´ı k zobrazen´ı dialogove´ho okna s popisem chyby,
trˇ´ıdu KonfiguraceApp, realizuj´ıc´ı graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı pro trˇ´ıdu Konfigurace,
trˇ´ıdu MenuAboutBox, implementuj´ıc´ı dialogove´ okno s informacemi o aplikaci, trˇ´ıdu MenuView,
implementuj´ıc´ı hlavn´ı okno aplikace, trˇ´ıdu PopupOkno, realizuj´ıc´ı vyskakovac´ı popup okno,
trˇ´ıdu PridejApp, ktera´ implementuje prˇida´n´ı nove´ kontrolovane´ stra´nky do databa´ze se-
znamu stra´nek a editaci jizˇ existuj´ıc´ı kontrolovane´ internetove´ stra´nky v databazi, a trˇ´ıdu
SysTray, implementujic´ı rozhran´ı aplikace v oblasti system tray. Posledn´ı bal´ık xml obsahuje
dveˇ trˇ´ıdy. Prvn´ı z nich UlozXML realizuje ukla´da´n´ı konfigurace a seznamu kontrolovany´ch
stra´nek do xml souboru. Naproti tomu druha´ trˇ´ıda NactiXML implementuje nacˇ´ıta´n´ı konfi-
gurace a seznam stra´nek ze souboru xml. Podkapitola (4.5) pojedna´va´ o tom, jak vy´slednou
aplikaci prˇelozˇit a spustit pomoc´ı programu Apache Ant.




U´vod do pouzˇity´ch technologi´ı
V te´to kapilole jsou popsa´ny a vysveˇtleny principy, na ktery´ch je postaven Na´stroj pro
sledova´n´ı zmeˇn webu. V jednotlivy´ch podkapitola´ch textu se cˇtena´rˇ dozv´ı, jak takovy´ na´stroj
pracuje a jaky´m zp˚usobem se konfigurace ukla´da´ na pevny´ disk.
2.1 HTML 4.01
Jazyk HTML je HyperText Markup Language, neboli hypertextovy´ jazyk znacˇek (tag˚u), a
je cˇisteˇ textovy´ a tud´ızˇ neza´visly´ na platformeˇ. Slouzˇ´ı k vytva´rˇen´ı internetovy´ch stra´nek.
Umozˇnˇuje do nich vkla´dat odkazy na jine´ stra´nky, forma´tovat text, vkla´dat obra´zky, ta-
bulky, formula´rˇe, objekty, skripty atd. Vsˇe se prova´d´ı pomoc´ı znacˇek (tag˚u), ktere´ jsou
uzavrˇeny mezi znaky < a >. Vetsˇina tag˚u je pa´rova´, takzˇe existuje u´vodn´ı i koncova´ znacˇka
naprˇ.: <tag>text</tag>.
Nejnoveˇjˇs´ı verze HTML 4.01 [16] je zpeˇtneˇ kompatibiln´ı s verz´ı HTML 3.2. Pro zobrazen´ı
html stra´nky je potrˇeba internetovy´ prohl´ızˇecˇ (Internet explorer, Mozilla Firefox, Opera,
Safari). Oveˇrˇit si, zda je stra´nka validn´ı, je mozˇne´ pomoc´ı skriptu oznacˇovane´ho jako va-
lida´tor, ktery´ zkontroluje zdrojovy´ text podle prˇesneˇ stanoveny´ch pravidel. Je ho mozˇne´
naleznout trˇeba na adrese http://validator.w3.org/. Jednoducha´ internetova´ stra´nka
mu˚zˇe vypadat naprˇiklad takto:
<html>





Vı´ce o html mu˚zˇete naleznout na [19]
2.2 CSS
CSS [15] je zkratka z Cascading Style Sheets, cˇesky kaska´dove´ styly, ktere´ vznikly kv˚uli
oddeˇlen´ı obsahu od vzhledu. Drˇ´ıve byla definice vzhledu prˇ´ımo v html souboru pomoc´ı k
tomu urcˇeny´ch tag˚u. Naprˇ´ıklad <b>tucˇny´</b> pro tucˇny´ text, <i>kurz´ıva</i> pro kurz´ıvu
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atd. Tento zp˚usob zacˇal by´t nevyhovuj´ıc´ı, proto vzniklo CSS, ktere´ je mozˇno zapisovat
trˇemi zp˚usoby:
• Prˇ´ımo v textu zdrojove´ho souboru u forma´tovane´ho elementu pomoc´ı atributu style=" "
<h1 style="color: blue">Nadpis prvnı´ u´rovneˇ bude modry´</h1>
• Pomoc´ı stylopisu (stylesheet), jenzˇ se zapisuje mezi tagy <style></style> uvedeny´mi





• Pomoc´ı extern´ıho stylopisu uvedene´ho v souboru *.css, na ktery´ se stra´nka odkazuje
tagem <link>. V souboru pojmenovane´m naprˇ´ıklad style.css je pak uvedeno:
h1 {color: red}
Tento soubor se prˇipoj´ı k dokumetu pomoc´ı tagu <link rel="stylesheet" href="style.css">
v hlavicˇce dokumentu.
Posledn´ı uvedeny´ zp˚usob je nejle´pe vyuzˇitelny´. Jeden css soubor je totizˇ mozˇno pouzˇ´ıt
pro v´ıce stra´nek, ktere´ pote´ maj´ı podobny´ vzhled, a zmeˇnou jednoho css souboru mu˚zˇeme
dosa´hnout zmeˇny cele´ho webu, anizˇ bychom pracneˇ meˇnili vsˇechny zdrojove´ html soubory.
Dalˇs´ı informace o kaska´dovy´ch stylech jsou k nalezen´ı na [9].
2.3 Protokol HTTP
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je internetovy´ protokol p˚uvodneˇ navrzˇen a imple-
mentova´n pro vy´meˇnu hypertextovy´ch dokument˚u ve forma´tu HTML. Standardneˇ beˇzˇ´ı
pod portem TCP cˇ´ıslo 80. V soucˇasne´ dobeˇ je pouzˇ´ıva´na prˇeva´zˇneˇ verze HTTP 1.1, ktera´
je definova´na v RFC 2616 [8], ale take´ verze HTTP 1.0 [7]. Tento protokol je spolecˇneˇ s
elektronickou posˇtou nejvyuzˇ´ıvaneˇjˇs´ı sluzˇbou internetu a stoj´ı za jeho velky´m rozsˇ´ıˇren´ım
v posledn´ıch letech. V soucˇasne´ dobeˇ je pouzˇ´ıva´n i pro prˇenos dalˇs´ıch informac´ı. Pomoc´ı
rozsˇ´ıˇren´ı MIME umı´ prˇena´sˇet jaky´koli soubor, pouzˇ´ıva´ se spolecˇneˇ s forma´tem XML pro
tzv. webove´ sluzˇby (spousˇteˇn´ı vzda´leny´ch aplikac´ı) a pomoc´ı aplikacˇn´ıch bran zprˇ´ıstupnˇuje
i dalˇs´ı protokoly, jako je naprˇ. FTP nebo SMTP. HTTP pouzˇ´ıva´ jako neˇktere´ dalˇs´ı apli-
kace tzv. jednotny´ loka´tor prostrˇedk˚u (URL, Uniform Resource Locator), jenzˇ specifikuje
jednoznacˇne´ umı´steˇn´ı neˇjake´ho zdroje v Internetu. K protokolu HTTP existuje take´ jeho
bezpecˇneˇjˇs´ı verze HTTPS, ktera´ umozˇnˇuje prˇena´sˇena´ data sˇifrovat a t´ım chra´nit prˇed od-
poslechem cˇi jiny´m narusˇen´ım.
Protokol funguje zp˚usobem dotaz-odpoveˇd’. Uzˇivatel (pomoc´ı programu, obvykle in-
ternetove´ho prohl´ızˇecˇe) posˇle serveru dotaz ve formeˇ cˇiste´ho textu, obsahuj´ıc´ıho oznacˇen´ı
pozˇadovane´ho dokumentu, informace o schopnostech prohl´ızˇecˇe apod. Server pote´ odpov´ı
pomoc´ı neˇkolika rˇa´dk˚u textu popisuj´ıc´ıch vy´sledek dotazu, za ktery´mi na´sleduj´ı data sa-
motne´ho pozˇadovane´ho dokumentu.
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Pokud uzˇivatel bude mı´t po chv´ıli dalˇs´ı dotaz na stejny´ server, bude se jednat o dalˇs´ı,
neza´visly´ dotaz a odpoveˇd’. Z hlediska serveru nelze poznat, zda tento druhy´ dotaz jakkoli
souvis´ı s prˇedchoz´ım. Kv˚uli te´to vlastnosti se protokolu HTTP rˇ´ıka´ bezstavovy´ protokol,
jelikozˇ neumı´ uchova´vat stav komunikace – dotazy spolu nemaj´ı souvislost. Tato vlastnost
je neprˇ´ıjemna´ pro implementaci slozˇiteˇjˇs´ıch proces˚u prˇes HTTP (naprˇ. internetovy´ obchod
potrˇebuje uchova´vat informaci o identiteˇ za´kazn´ıka, o obsahu jeho na´kupn´ıho kosˇ´ıku apod.).
K tomuto u´cˇelu byl protokol HTTP rozsˇ´ıˇren o tzv. HTTP cookies, ktere´ umozˇnˇuj´ı serveru
uchova´vat si informace o stavu spojen´ı na pocˇ´ıtacˇi uzˇivatele.











Date: Sat, 19 Apr 2008 11:38:31 GMT
Server: Apache/2.2.3 (Debian)
Cache-Control: max-age=0, no-cache, must-revalidate
Expires: Sat, 19 Apr 2008 11:38:31 GMT
Pragma: no-cache
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
X-Pad: avoid browser bug
Content-Length: 41793
Za touto hlavicˇkou na´sleduje html dokument oddeˇlen znaky \r\n\r\n, tedy oddeˇlen jedn´ım
pra´zdny´m rˇa´dkem. Tuto hlavicˇku internetove´ prohl´ızˇecˇe automaticky odstranˇuj´ı. Pro jej´ı
z´ıska´n´ı je nutno pouzˇ´ıt program telnet cˇi online sniffer maprˇ. http://web-sniffer.net/.
Vı´ce informac´ı je k nalezen´ı na [20].
2.4 Knihovna java-diff
Knihovna java-diff [10] je implementova´na jako dveˇ trˇ´ıdy. Porovna´va´ dveˇ kolekce. Hlavn´ı
metoda diff() z trˇ´ıdy Diff vrac´ı seznam rozd´ılny´ch objekt˚u v datove´m typu List. Kazˇdy´
objekt obsahuje popis prˇida´n´ı, smaza´n´ı nebo zmeˇn mezi dveˇma kolekcemi.
Prˇ´ıklad pouzˇit´ı knihovny:

















Difference[] expected = new Difference[] {
new Difference(1, -1, 1, 2),
new Difference(3, 3, 5, 5),
};
Diff diff = new Diff(a, b);
List diffOut = diff.diff();
Knihovna Diff podporuje porovna´va´n´ı objekt˚u s imlementovany´m rozhranim Compara-
ble nebo teˇch objekt˚u, jejichzˇ kompara´tor byl prˇeda´n do konstruktoru objektu Diff. Pokud
objekt neimplementuje rozhran´ı Comparator, tak mı´sto toho bude pouzˇito porovna´n´ı po-
moc´ı hash ko´du.
2.5 XML
Zkratka XML znamena´ eXtensible Markup Language. Jazyk XML je obecny´ znacˇkovac´ı
jazyk, jenzˇ byl vyvinut konsorciem W3C a take´ j´ım byl standardizova´n. XML umozˇnˇuje
snadne´ vytva´rˇen´ı znacˇkovac´ıch jazyk˚u pro nejr˚uznejˇs´ı u´cˇely a velke´ho mnozˇstv´ı r˚uzny´ch
datovy´ch typ˚u. Je prˇeva´zˇneˇ urcˇen pro publikova´n´ı dokument˚u, sd´ılen´ı dat mezi aplikacemi
cˇi ukla´da´n´ı konfigurace programu˚. Jazyk popisuje strukturu dokumentu z hlediska veˇcne´ho
obsahu, vzhledem se nezaby´va´ – ten je mozˇno definovat v prˇipojene´m stylu (naprˇ. CSS).
Dokument ve forma´tu XML je take´ mozˇno transformovat do jine´ struktury XML pomoc´ı
jazyk˚u rodiny XSL (eXtensible Stylesheet Language).
XML je zalozˇen na jednoduche´m textu a je zpracovatelny´ libovolny´m textovy´m edi-
torem. Specifikace je zdarma prˇ´ıstupna´ a kazˇdy´ si mu˚zˇe do svy´ch aplikac´ı bez proble´mu˚
implementovat podporu XML narozd´ıl od jiny´ch forma´t˚u, ktere´ jsou veˇtsˇinou bina´rn´ı a
nemaj´ı k dispozici dokumentaci. Dı´ky tomu lze s vy´hodou jazyk XML vyuzˇ´ıt jako forma´t
neza´visly´ na platformeˇ a jednom jedine´m programu. Defaultneˇ vyuzˇ´ıva´ ko´dova´n´ı UTF,
tud´ızˇ nen´ı proble´m i s jiny´m jazykem, nezˇ je anglicˇtina.
Uka´zka dokumentu v jazyku XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>













Pro pra´ci s XML je v na´stroji pro sledova´n´ı zmeˇn webu pouzˇita knihovna dom4j.
Tato knihovna umozˇnuje pracovat mimo XML take´ s XPath a XSLT na platformeˇ Java,
pouzˇ´ıvaj´ıc´ı rozhran´ı Java Collection Framework s plnou podporou pro DOM, SAX a JAXP.
Dalˇs´ı informace o XML jsou k nalezen´ı na [18].
2.6 Apache Ant
Apache Ant [2] je na´stroj, slouzˇ´ıc´ı k sestavova´n´ı Java aplikac´ı principem podobny´m na´stroji
make, ale je cely´ napsa´n v Javeˇ, tud´ızˇ je neza´visly´ na platformeˇ. Kazˇda´ operace je imple-
mentova´na za pomoci standardn´ıch knihoven jazyka Java, bez vyuzˇit´ı nativn´ıch programu˚





































• ant compile – prˇelozˇ´ı zdrojove´ soubory a za´roveˇnˇ vytvorˇ´ı jar soubor
• ant clean – smazˇe adresa´rˇe build a jar
• ant run – spust´ı jar soubor
2.7 Swing
Swing [17], [3] je graficky´m uzˇivatelsky´m rozhran´ım Javy od verze 1.2, do te´ doby j´ım byl
AWT. Obsahuje neprˇeberne´ mnozˇstv´ı graficky´ch kompoment. Jsou to tlacˇ´ıtka, textova´ pole
a podobne´ ovla´dac´ı prvky. Vsˇechny komponenty jsou umı´steˇny v kontejnerech, ktery´mi
mu˚zˇou by´t naprˇ. jPanel, jFrame cˇi jDialog. Tyto kontejnery jsou pak zobrazeny v okneˇ a
na nich jsou na´mi umı´steˇne´ komponenty. Swing vyuzˇ´ıva´ neˇktere´ knihovny z java.awt.
2.8 SysTray for Java
Knihovna SysTray for Java [5] slouzˇ´ı k prˇ´ıstupu programu do system tray oblasti operacˇn´ıho
syste´mu. Ve verzi 2.4.1 jsou podporova´ny operacˇn´ı syste´my Windows 2000, Windows XP a












Program mus´ı v pravidelny´ch intervalech kontrolovat internetove´ stra´nky a vyhodnocovat
na nich zmeˇny, ktere´ zpracuje, a urcˇity´m zp˚usobem o nich da´ uzˇivateli veˇdeˇt.
3.1.2 Konfigurovatelnost
Dalˇs´ım pozˇadavkem je konfigurovatelnost. Uzˇivatel ma´ mozˇnost prˇizp˚usobit si program
pomoc´ı velke´ho mnozˇstv´ı nastaven´ı. Barva, velikost, styl a tlousˇt’ka ra´mecˇku, zvy´razneˇn´ı
textu, odkaz˚u a obra´zk˚u pro kazˇdou kontrolovanou stra´nku zvla´sˇt’. Da´le existuje mozˇnost
konfigurace, zda se maj´ı stahovat i obra´zky a soubory css. Je take´ mozˇno nastavit, od kolika
procent zmeˇn na stra´nce se ma´ stra´nka automaticky otevrˇ´ıt v prohl´ızˇecˇi, a zada´n´ı cˇasu zno-
vunacˇten´ı je samozrˇejmost´ı. Neˇktere´ polozˇky pro vsˇechny kontrolovane´ stra´nky je mozˇno
zmeˇnit globa´lneˇ z hlavn´ı obrazovky, at’ uzˇ jde o zaka´za´n´ı automaticke´ho otev´ıra´n´ı zmeˇneˇne´
stra´nky v prohl´ızˇecˇi, vyskakova´n´ı popup okna cˇi zvukove´ indikace zmeˇn. V hlavn´ım nasta-
ven´ı aplikace mu˚zˇe uzˇivatel zadat pracovn´ı adresa´rˇ a zmeˇnit dalˇs´ı individua´ln´ı nastaven´ı,
jako je barva popup okna apod.
3.1.3 Indikace zmeˇn
Velky´ d˚uraz je kladen na spra´vnou a prˇehlednou indikaci zmeˇn. Program by meˇl by´t schopen
spra´vneˇ vyhledat zmeˇny textu, odkaz˚u a take´ obra´zk˚u. Odkaz bude povazˇova´n za zmeˇneˇny´
pokud se zmeˇn´ı c´ıl odkazu href nebo titulek title. U obra´zku je to podobne´ s t´ım, zˇe se
nav´ıc uvazˇuje zmeˇna rozmeˇr˚u obra´zku. Zmeˇna textu a odkaz˚u je indikova´na zvy´razneˇn´ım
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prˇedem definovanou barvou, velikost´ı p´ısma a take´ tlousˇt’kou a barvou ra´mecˇku, ktery´ sa-
mozrˇejmeˇ nemus´ı by´t nastaven. Zmeˇna obra´zk˚u je indikova´na ra´mecˇkem prˇedem definovane´
barvy, tlousˇt’ky a typu kolem tohoto obra´zku.
3.1.4 Prˇenositelnost
Program by meˇl by´t neza´visly´ na jedne´ jedine´ architekturˇe a operacˇn´ım syste´mu. Ne vzˇdy
se podarˇ´ı naprogramovat a odladit aplikaci, ktera´ je stoprocentneˇ prˇenositelna´ a funkcˇn´ı na
r˚uzny´ch operacˇn´ıch syste´mech, ale u Na´stroje pro sledova´n´ı zmeˇn webu bude stacˇit, pokud
nebude ovlivneˇna za´kladn´ı funkcˇnost sledova´n´ı a indikace zmeˇn. Naprˇ´ıklad to, zˇe aplikace
automaticky nedoka´zˇe otevrˇ´ıt internetovy´ prohl´ızˇecˇ se zmeˇneˇnou stra´nkou, neovlivn´ı jej´ı
spra´vnou funkcˇnost.
3.1.5 Rozsˇiˇritelnost
Program by meˇl by´t jednodusˇe rozsˇiˇritelny´, naprˇ´ıklad o mozˇnost kontrolovat internetove´
stra´nky pomoc´ı HTTPS, cozˇ je komunikace pomoc´ı protokolu HTTP, ale data jsou sˇifrova´na
pomoc´ı SSL (Secure Sockets Layer) nebo TLS (Transport Layer Security). HTTPS stan-
dardneˇ komunikuje pod TCP portem cˇ´ıslo 443. Da´le by mohla by´t prˇida´na mozˇnost kon-
trolovat stra´nky, kde je nutna´ autentizace pomoc´ı uzˇivatelske´ho jme´na a hesla, prˇida´n´ı
podpory protokolu FTP cˇi sˇifrovane´ verze SFTP.
3.2 Volba implementacˇn´ıho prostrˇed´ı
Dalˇs´ım d˚ulezˇity´m bodem analy´zy je volba vhodne´ho implementacˇn´ıho prostrˇed´ı. V u´vahu
prˇipadaly dveˇ mozˇnosti: C++ s knihovnou wxwidgets pro graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı nebo
Java s knihovnou Swing, ktera´ je dostupna´ standardneˇ od verze Javy 1.2.
Zvolil jsem druhou mozˇnost, tedy prove´st implementaci aplikace pomoc´ı jazyka Java
s grafickou knihovnou Swing, protozˇe s n´ı ma´m veˇtsˇ´ı zkusˇenosti a jedn´ım z pozˇadavk˚u,
jenzˇ jsem si vyty´cˇil, je prˇenostilnost a neza´vislost na platformeˇ. Jako vy´vojove´ prostrˇed´ı
jsem zvolil Netbeans IDE 6.0 pro jeho pokrocˇile´ funkce prˇi na´vrhu graficke´ho uzˇivatelske´ho
prostrˇed´ı a take´ pro velmi dobrou spra´vu projekt˚u.
Program s GUI je rˇ´ızen uda´lostmi:
• obecneˇjˇs´ı pojem pro oznacˇen´ı asynchronn´ıho rˇ´ızen´ı programu
• za´kladn´ı princip tvorby graficke´ho uzˇivatelske´ho rozhran´ı
• tok programu je rˇ´ızen uda´lostmi
• uda´lostn´ı aplikace by meˇly by´t programova´ny jako v´ıcevkla´knove´
3.3 Stazˇen´ı stra´nky
3.3.1 Volba http protokolu
Nejdrˇ´ıve bylo nutno zvolit verzi http protokolu, verze 1.1 prˇina´sˇ´ı pro uzˇivatele tyto vy´znamne´
funkce:
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• prˇenos v´ıce dokument˚u prˇi jednom spojen´ı
• prˇenos dynamicky vytva´rˇeny´ch dokument˚u v jednom spojen´ı
• podpora virtua´ln´ıch server˚u na jedne´ s´ıt’ove´ adrese
• automaticky´ vy´beˇr typu dokumentu, jazyka a ko´dova´n´ı
• prˇenos vybrane´ cˇa´sti dokument˚u
Tato verze je rozsˇ´ıˇren´ım HTTP verze 1.0. Kazˇdy´ server a klient zvla´daj´ıc´ı HTTP verze
1.1 je schopen komunikovat i s verz´ı HTTP 1.0, proto jsem se take´ rozhodl pro tuto starsˇ´ı
verzi, jelikozˇ bych zˇa´dnou z novy´ch funkc´ı z verze 1.1 nevyuzˇil a zbytecˇneˇ bych se musel
zaob´ırat implementac´ı zpracova´n´ı slozˇiteˇjˇs´ıch http hlavicˇek oproti verzi 1.0.
3.3.2 Na´vrh adresa´rˇove´ struktury
Adresa´rˇova´ struktura se odv´ıj´ı od umı´steˇn´ı pracovn´ıho adresa´rˇe, ktery´ je po prvn´ım spusˇteˇn´ı
aplikace v pracovn´ım adresa´rˇi uzˇivatele. Toto umı´steˇn´ı mu˚zˇe uzˇivatel zmeˇnit v nastaven´ı
aplikace. Pote´ struktura adresa´rˇ˚u vypada´ takto pracovni adresar/data/adresa stranky/podslozka,
kdy podslozˇkou mu˚zˇe by´t adresa´rˇ akt, ktery´ obsahuje aktua´ln´ı stazˇenou stra´nku, s n´ızˇ
se porovna´vaj´ı znovunacˇtene´ stra´nky; da´le j´ı mu˚zˇe by´t adresa´rˇ temp, do neˇjzˇ se ukla´daj´ı
stra´nky na porovna´va´n´ı. Pokud dojde ke zmeˇneˇ, bude obsah adresa´rˇe temp prˇesunut do akt
a za´rovenˇ budou zmeˇny zvy´razneˇny v html souboru. Takto zvy´razneˇny´ html soubor bude
ulozˇen do podlozˇky zmeny. Jestlizˇe bude v nastaven´ı stra´nky povoleno stahova´n´ı css sou-
bor˚u a obra´zk˚u, budou tyto css soubory a obra´zky stazˇeny a ulozˇeny take´ do podadresa´rˇe
zmeny.
3.4 Znovunacˇten´ı za cˇasovy´ interval
Stra´nky je nutno znovunacˇ´ıtat po zadane´m cˇasove´m intervalu.
Zde se nab´ız´ı neˇkolik mozˇnost´ı rˇesˇen´ı:
• pomoc´ı aktivn´ı cˇekac´ı smycˇky
• pomoc´ı vla´ken
• pomoc´ı timeru (cˇasovacˇe) a vla´ken
3.4.1 Aktivn´ı cˇekac´ı smycˇka
Aktivn´ı cˇekac´ı smycˇku by bylo mozˇno implementovat jako cyklus naprˇ. while, do-while, for,
kde by se kontroloval seznam stra´nek. Pokud by meˇla by´t neˇktera´ stra´nka jizˇ obnovena,
zacˇala by se stahovat a pote´ by pokracˇovala kontrola dalˇs´ıch stra´nek. Toto rˇesˇen´ı je snad to
nejhorsˇ´ı, ktere´ by sˇlo pouzˇ´ıt. Da´le by sˇla pouzˇ´ıt varianta, kde by se kontrolovana´ stra´nka prˇi
obnoveˇ stahovala v samostatne´m vla´kneˇ – tedy v´ıce stra´nek by se kontrolovalo paralelneˇ.
Ale ani toto rˇesˇen´ı nen´ı kv˚uli aktivn´ımu cˇeka´n´ı prˇ´ıliˇs vhodne´.
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3.4.2 Vla´kna
Rˇesˇen´ı pomoc´ı vla´ken se mi ze zacˇa´tku jevilo jako nejlepsˇ´ı. Kazˇda´ kontrolovana´ stra´nka
by beˇzˇela jako samostatne´ vla´kno, ktere´ by se vzˇdy uspalo na cˇas, za neˇjzˇ se ma´ stra´nka
znovunacˇ´ıst. Nebylo by skoro zˇa´dne´ zpozˇdeˇn´ı a stra´nky by se opravdu kontrolovaly za prˇesneˇ
zadany´ cˇas. Ale proble´m vid´ım v tom, kdyby se kontrolovalo velke´ mnozˇstv´ı stra´nek – ty
by pak zbytecˇneˇ zab´ıraly mı´sto v operacˇn´ı pameˇti.
3.4.3 Cˇasovacˇ a vla´kna
Dalˇs´ı mozˇnost´ı je pouzˇ´ıt´ı cˇasovacˇe spolu s vla´kny. Kdy cˇasovacˇ jednou za prˇedem definovany´
cˇasovy´ interval zkontroluje seznam stra´nek, a ty, ktere´ maj´ı by´t jizˇ znovunacˇteny, jsou
stazˇeny – kazˇda´ v samostatne´m vla´kneˇ, ktere´ se po stazˇen´ı stra´nky ukoncˇ´ı. Toto rˇesˇen´ı
mu˚zˇe mı´t mensˇ´ı prodlevy ve stahova´n´ı stra´nek nezˇ rˇesˇen´ı pouze za pomoci vla´ken, ale je
me´neˇ na´rocˇne´ na operacˇn´ı pameˇt, a prˇi dobrˇe zvolene´ periodeˇ cˇasovacˇe se mi jev´ı jako
nejlepsˇ´ı rˇesˇen´ı, ktere´ jsem si proto take´ zvolil.
3.5 Vyhleda´n´ı zmeˇn
Rozhodoval jsem se mezi dveˇma mozˇnostmi, a to bud’ si naprogramovat vlastn´ı metodu,
ktera´ porovna´va´ dva soubory a nalezene´ zmeˇny vrac´ı jako seznam zmeˇn v datove´ strukturˇe,
jezˇ je dobrˇe zpracovatelna´ v dalˇs´ı cˇasti programu; nebo pouzˇ´ıt knihovnu java-diff, po-
rovna´vaj´ıc´ı dva objekty cˇi kolekce a vracej´ıc´ı seznam objekt˚u, ktere´ obsahuj´ı seznam zmeˇn.
Zvolil jsem druhe´ rˇesˇen´ı, jelikozˇ datova´ struktura obsahuj´ıc´ı seznam zmeˇn je velmi dobrˇe
zpracovatelna´ a nen´ı potrˇeba programovat vlastn´ı rˇesˇen´ı, cozˇ by bylo cˇasoveˇ na´rocˇneˇ.
3.6 Mozˇnosti zvy´razneˇn´ı
Mozˇnosti zvy´razneˇn´ı jsou dveˇ. Prvn´ı mozˇnost je uva´deˇt styl do samostatne´ho css souboru,
ale zde je potrˇeba jesˇteˇ v souboru html oznacˇit stylovane´ elementy a prˇiˇradit class id. Druhou
mozˇnost´ı je uva´deˇt styl prˇ´ımo do html souboru, kdy zmeˇneˇne´ atributy jsou mezi ostylo-
vany´mi tagy naprˇ. <span style="color: rgb( 255 , 0 , 255 )"> a </span>. Prvn´ı
mozˇnost je slozˇiteˇjˇs´ı a nevid´ım v n´ı ani zˇa´dnou vy´hodu, snad jen jednoduchou zmeˇnu
vzhledu jizˇ zvy´razneˇne´ho souboru, a proto jsem zvolil druhe´ rˇesˇen´ı – stylova´n´ı prˇ´ımo do
souboru html.
3.7 Ukla´da´n´ı konfigurace
U navrhovane´ aplikace prˇipada´ v u´vahu take´ ukla´da´n´ı uzˇivatelsky´ch nastaven´ı a seznamu
stra´nek, aby uzˇivatel nemusel znovu vsˇe nastavovat po opeˇtovne´m spusˇteˇn´ı aplikace a take´
aby nemusel sta´le zada´vat kontrolovane´ stra´nky. Take´ by bylo vhodne´ oddeˇlit ukla´da´n´ı
konfigurace programu od seznamu stra´nek. Aby meˇl program vzˇdy po spusˇteˇn´ı mozˇnost
automaticky nacˇ´ıst konfiguraci a posledn´ı pouzˇity´ seznam stra´nek, tak se tato nastaven´ı
ulozˇ´ı do domovske´ho adresa´rˇe uzˇivatele, kde je program nalezne hned po spusˇteˇn´ı. Pokud
se tak nestane, budou pouzˇity defaultn´ı hodnoty. Samozrˇejmeˇ bude mı´t uzˇivatel mozˇnost
za beˇhu programu ukla´dat a nacˇ´ıtat r˚uzne´ seznamy stra´nek z libovolne´ho umı´steˇn´ı.





Tato varianta vynika´ svou jednoduchost´ı, kdy jsou polozˇky nastaven´ı zapisova´ny do souboru
postupneˇ a ve stejne´m porˇad´ı jsou take´ cˇteny prˇi spusˇteˇn´ı aplikace. Nevy´hodu vid´ım v tom,
zˇe takovy´ konfiguracˇn´ı soubor je neprˇehledny´.
3.7.2 XML soubor
Ukla´dat nastaven´ı do souboru ve forma´tu v XML je prˇehledneˇjˇs´ı rˇesˇen´ı nezˇ do textove´ho
souboru vlastn´ıho forma´tu. Pro pra´ci s XML je pro jazyk Java k dispozici knihovna dom4j,
kterou jsem se rozhodl pouzˇ´ıt pro jej´ı rozsa´hle´ mozˇnosti.
3.8 System Tray
Dalˇs´ım bodem na´vrhu byla mozˇnost minimalizace aplikace do oblasti system tray, kde by
bylo prˇ´ıstupne´ take´ ovla´dac´ı menu. Opeˇt bylo neˇkolik rˇesˇen´ı:
• Java verze 1.6
• knihovna jdic
• knihovna Systray for Java
3.8.1 Java 1.6
Prvn´ı varianta pomoc´ı standardn´ıch bal´ık˚u java.awt.SystemTray a java.awt.TrayIcon
[6] vypada´ na prvn´ı pohled nejle´pe, ale jelikozˇ by pro spra´vnou cˇinnost aplikace byla nutna´
pouze Java verze 1.6 tak sem od n´ı upustil, aby bylo mozˇno na´stroj pro sledova´n´ı zmeˇn
webu provozovat i pod Javou verze 1.5. Dalˇs´ı nevy´hodou te´to mozˇnosti je, zˇe pod linuxem
vyzˇaduje neˇktere´ dalˇs´ı knihovny z Gnome pro spra´vnou funkcˇnost v linuxu.
3.8.2 Knihovna jdic
Druhou mozˇnost´ı byla knihovna jdic [4], ktera´ v sobeˇ integrovala i dalˇs´ı funkcˇnost, naprˇ.
internetovy´ prohl´ızˇecˇ, ktery´ by sˇel zajiste´ take´ vyuzˇ´ıt v mnou navrhovane´ aplikaci. Ale
bohuzˇel se naskytly necˇekane´ komplikace s kompatibilitou na jiny´ch operacˇn´ıch syste´mech
tak jsem byl nucetn prˇistoupit k trˇet´ı varianteˇ.
3.8.3 Knihovna Systray for Java
Tato knihovna podporuje aplikaci prˇ´ıstup do oblasti system tray v operacˇn´ıch syste´mech
Windows 2000, Windows XP a v linuxu s KDE verze 3. Funkcˇnost a kompatibilita jsou
na velmi dobre´ u´rovni, kdy je pouze potrˇeba v operacˇn´ım syste´mu uzˇivatele do adresa´rˇe
vas_adresar_s_javou/lib/i386 nakop´ırovat knihovnu systray4j.dll pro operacˇn´ı syste´my
Windows a libsystray4j.so pro operacˇn´ı syste´my linux. Nakonec jsem se rozhodl pro tuto
variantu, protozˇe nevyzˇaduje zˇa´dne´ specia´ln´ı knihovny za´visle´ na operacˇn´ım syste´mu a je




V te´to kapitole bude popsa´na implementace jednotlivy´ch cˇa´st´ı Na´stroje pro sledova´n´ı zmeˇn
webu. Zacˇnu popisem jednotlivy´ch bal´ık˚u trˇ´ıd a budu pokracˇovat popisem implementace
pro kazˇdou trˇ´ıdu zvla´sˇt’.
4.1 Bal´ık main
Bal´ık obsahuje pouze jednu trˇ´ıdu, a to Main. Tato trˇ´ıda obsahuje jednu jedinou metodu
main(), ktera´ slouzˇ´ı ke spusˇteˇn´ı cele´ aplikace.
4.2 Bal´ık zmeny
Tento bal´ık obsahuje vsˇechny d˚ulezˇite´ trˇ´ıdy nezbytne´ pro spra´vnou cˇinnost aplikace, od
trˇ´ıdy slouzˇ´ıc´ı ke sta´hnut´ı stra´nky, prˇes trˇ´ıdu, ktera´ vyhodnocuje zmeˇny, azˇ po trˇ´ıdu, ktera´












Trˇ´ıda CSS obsahuje metodu pro nalezen´ı cesty k umı´steˇn´ı souboru css v souboru html,
metodu pro stazˇen´ı a ulozˇen´ı tohoto souboru na pevny´ disk, metodu pro prˇepsa´n´ı cesty
v html souboru ke stazˇene´mu css souboru na nasˇem pevne´m disku. Hlavn´ı metoda te´to
trˇ´ıdy je metoda StahniCSS(), ve ktere´ jsou vola´ny ostatn´ı metody. Nejˇr´ıve je nutno nale´zt
cestu k css souboru – k tomu slouzˇ´ı metoda jeCSS(), ktera´ vrac´ı true, pokud kontrolo-
vany´ tag obsahuje cestu k pozˇadovane´mu souboru. Pote´ je zavola´na metoda ziskejHref(),
ktere´ je jako forma´ln´ı parametr prˇeda´n tag s cestou k souboru css. Tato metoda vrac´ı
absolutn´ı cestu k pozˇadovane´mu souboru, a pokud je v html souboru relativn´ı cesta k
css souboru, je tato cesta zmeˇneˇna´ na absolutn´ı. Pomoc´ı metody souborCSS(), kam jako
forma´ln´ı parametr dosad´ıme zjiˇsteˇnou absolutn´ı cestu, z´ıska´me na´zev souboru nazev.css.
Pote´ metoda ulozSoubor(), sta´hne a ulozˇ´ı pozˇadovany´ css soubor. Da´le je zavola´na me-
toda nahradOdkaz() slouzˇ´ıc´ı k u´praveˇ cesty k pra´veˇ stazˇene´mu a ulozˇene´mu souboru s
kaska´dovy´mi styly.
4.2.2 Trˇ´ıda Databaze
Trˇ´ıda Databaze obsahuje metody pro pra´ci s databa´z´ı stra´nek. Tato databa´ze je tvorˇena
neˇkolika staticky´mi promeˇnny´mi datove´ho typu ArrayList. Metody v te´to trˇ´ıdeˇ slouzˇ´ı k
prˇida´n´ı kontrolovane´ stra´nky do databa´ze pridejDatabaze(), u´pra´veˇ sta´vaj´ıc´ı stra´nky
upravPolozku() a smaza´n´ı stra´nky smazatPolozku(). Da´le tu jsou metody pro z´ıska´n´ı
teˇchto nastaven´ı samostatneˇ naprˇ. vratAdresu(), stahnoutCSS(), stahnoutImg(), vratZvyrazText(), vratZvyrazImg(),
vratZvyrazHref(), vratRefresh() atd. Pro kazˇdou stra´nku samostatneˇ existuje mozˇnost
r˚uzny´ch nastaven´ı ulozˇeny´ch v databa´zi.
Prˇ´ıklad definice jednotlivy´ch polozˇek databa´ze, do ktere´ se pak prˇida´vaj´ı jednotlive´ kont-
rolovane´ stra´nky vcˇetneˇ nastaven´ı.
private ArrayList<String> databazeStranek= new ArrayList<String>();
private ArrayList<Boolean> stahnoutCSS= new ArrayList<Boolean>();
private ArrayList<Boolean> stahnoutImg= new ArrayList<Boolean>();
private ArrayList<String> zvyrazneniText= new ArrayList<String>();
private ArrayList<String> zvyrazneniImg= new ArrayList<String>();
private ArrayList<String> zvyrazneniHref= new ArrayList<String>();
private ArrayList<Integer> refreshTime= new ArrayList<Integer>();
private ArrayList<Long> nextRefresh= new ArrayList<Long>();
private ArrayList<Boolean> isRefresh= new ArrayList<Boolean>();
private ArrayList<Integer> procentoZmen = new ArrayList<Integer>();
private ArrayList<Boolean> zmenaDoTabulky = new ArrayList<Boolean>();
private ArrayList<Float> pocetZmen = new ArrayList<Float>();
private ArrayList<Boolean> oteviraniProhlizece = new ArrayList<Boolean>();
Pod stejny´m indexem v kazˇde´ staticke´ promeˇnne´ typu ArrayList jsou souvisej´ıc´ı nasta-
ven´ı a adresa stra´nky.
Da´le trˇ´ıda obsahuje metodu na ulozˇen´ı databa´ze seznamu stra´nek do souboru ve forma´tu
XML ulozDoXML() a take´ pro jej´ı nacˇten´ı nactiXML().
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4.2.3 Trˇ´ıda Download
Trˇ´ıda Download tvorˇ´ı za´klad bal´ıku zmeny; jej´ı hlavn´ı metoda connection() posˇle http
dotaz na vzda´leny´ server, pomocna´ metoda strankaNactena() vrac´ı true, pokud prˇijata´
stra´nka byla prˇijata v porˇa´dku, v opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ vrac´ı false, cozˇ znamena´, zˇe stra´nka
byla prˇesmeˇrova´na. Pote´ dochaz´ı k analy´ze hlavicˇky http odpoveˇdi, z´ıska´n´ı nove´ adresy a
je stazˇena nova´ stra´nka. Po vra´cen´ı true je hlavicˇka odstraneˇna a internetova´ stra´nka je
pomoc´ı metody ulozStranku() ulozˇena do souboru.
4.2.4 Trˇ´ıda Img
Tato trˇ´ıda obsahuje metody pro nalezen´ı cesty k umı´steˇn´ı obra´zku jpg/png/gif v html
souboru, dalˇs´ı metody slouzˇ´ı k jeho stazˇen´ı a ulozˇen´ı na pevny´ disk. Je zde take´ obsazˇena
metoda pro prˇepsa´n´ı cesty ke stazˇene´mu souboru na nasˇem pevne´m disku. Hlavn´ı metoda
trˇ´ıdy je stahniImg(), ve ktere´ jsou vola´ny ostatn´ı metody. Nejdrˇ´ıve je nutno nale´zt cestu
k souboru jpg/png/gif; k tomu slouzˇ´ı metoda jeImg(), ktera´ vrac´ı true, pokud kont-
rolovany´ tag obsahuje cestu k obra´zku. Da´le je zavola´na metoda ziskejHref(), ktere´ se
jako forma´ln´ı parametr prˇeda´ tag s cestou k souboru obra´zku. Tato metoda vrac´ı abso-
lutn´ı cestu k pozˇadovane´mu souboru; pokud je v html souboru relativn´ı cesta k obra´zku,
je tato cesta upravena na absolutn´ı. Pomoc´ı metody souborImg(), kam jako forma´ln´ı pa-
rametr dosad´ıme zjiˇsteˇnou absolutn´ı cestu, z´ıska´me na´zev souboru nazev.jpg/png/gif.
Pote´ si oveˇrˇ´ıme, zdali tento soubor nen´ı jizˇ stazˇen a ulozˇen ve stejne´m umı´steˇn´ı pod pra´veˇ
zjiˇsteˇny´m na´zvem. Pokud nen´ı, je zavola´na metoda ulozSoubor(), ktera´ sta´hne a ulozˇ´ı
obra´zek ze z´ıskane´ adresy. Da´le je jesˇteˇ zavola´na metoda nahradOdkaz(), jezˇ uprav´ı v html
souboru cestu k pra´veˇ stazˇene´mu a ulozˇene´mu obra´zku.
4.2.5 Trˇ´ıda Konfigurace
Trˇ´ıda Konfigurace obsahuje staticke´ promeˇnne´ s nastaven´ım aplikace. Jsou v n´ı imple-
mentova´ny metody slouzˇ´ıc´ı k z´ıska´n´ı i zmeˇneˇ nastaven´ı. Ve staticky´ch promeˇnny´ch jsou
ulozˇena´ r˚uzna´ nastaven´ı naprˇ. cesta k pracovn´ımu adresa´rˇi; perioda cˇasovacˇe pro kontrolu
internetovy´ch stra´nek; zda se ma´ automaticky otev´ırat prohl´ızˇecˇ; barva popup okna; jestli je
zapnuto zvukove´ upozorneˇn´ı; kolikra´t je trˇeba poklikat do tabulky, aby se otevrˇela zmeˇneˇna´
internetova´ stra´nka v prohl´ızˇecˇi; atd.
4.2.6 Trˇ´ıda Porovnani
Jednou z nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ıch trˇ´ıd bal´ıku zmeny je trˇ´ıda Porovnani, obsahuj´ıc´ı metody pro na-
lezen´ı zmeˇn a jejich zvy´razneˇn´ı. Jej´ı hlavn´ı metoda porovnej() vola´ nejprve pomocnou
metodu otevri(), ktera´ do promeˇnne´ typu String ze souboru nacˇte internetovou stra´nku
ulozˇenou v podadresa´rˇi akt. Jestlizˇe nen´ı s cˇ´ım porovna´vat (podadresa´rˇ temp je pra´zdny´),
metoda porovnej() je ukoncˇena. V opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ je zavola´na metoda otevri() jesˇteˇ
jednou a i z tohoto umı´steˇn´ı nacˇte stra´nku do dalˇs´ı promeˇnne´ typu String. Da´le je za-
vola´na metoda tokenize(), ktere´ je prˇeda´na nacˇtena´ internetova´ stra´nka. Tato metoda
stra´nku rozdeˇl´ı na jednotlive´ tokeny, dle tohoto pravidla: tag obra´zku <img...>, tag od-
kazu <a href=...>, ostatn´ı tagy a da´le jednotliva´ slova textu oddeˇlena´ b´ıly´mi znaky nebo
tagy; vy´sledek vrac´ı v promeˇnne´ typu ArrayList. Stejny´m zp˚usobem je zpracova´na i druha´
nacˇtena´ stra´nka v promeˇnne´. Pokud jizˇ ma´me obeˇ stra´nky rozdeˇleny v promeˇnny´ch typu
ArrayList, je zavola´na metoda zpracujZmeny(), ktera´ nalezne pomoc´ı knihovny java-diff
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zmeˇny. Pokud nejsou nalezeny zˇa´dne´ zmeˇny, je metoda porovnej() ukoncˇena; v opacˇne´m
prˇ´ıpadeˇ jsou nalezene´ zmeˇny pomoc´ı kaska´tovy´ch styl˚u zvy´razneˇny. Takto upravenena´
stra´nka je da´le zpracova´na pomoc´ı metod trˇ´ıd CSS a Img, pokud je ovsˇem nastaveno, zˇe se
maj´ı obra´zky a kaska´dove´ styly stahovat. Pote´ je stra´nka ulozˇena do podadresa´rˇe zmeny a
uzˇivateli je prˇedem nastaveny´m zp˚usobem da´no na veˇdomı´ to, zˇe dosˇlo ke zmeˇneˇ (otevrˇen´ı
prohl´ızˇecˇe, popup okno, zvukova´ signalizace).
4.2.7 Trˇ´ıda Prohlizec
Tato trˇ´ıda se stara´ o spra´vne´ otev´ıra´n´ı internetove´ho prohl´ızˇecˇe v za´vislosti na operacˇn´ım
syste´mu. Hlavn´ı metodou trˇ´ıdy je metoda otevriStranku(), ktere´ je prˇeda´n parametr
obsahuj´ıc´ı adresu stra´nky, jezˇ ma´ by´t otevrˇena. V te´to metodeˇ je vola´na pomocna´ metoda
jeWindows(), ktera´ vrac´ı true, pokud je aplikace spusˇteˇna v operacˇn´ım syste´mu Windows,
nebo false, jestlizˇe se jedna´ o operacˇn´ı syste´m linux. Podle vy´sledku te´to metody je otevrˇen
bud’ defaultn´ı internetovy´ prohl´ızˇecˇ operacˇn´ıho syste´mu Windows, nebo Firefox v linuxu. Je
zde prˇ´ıtomna i metoda pro zobrazen´ı na´poveˇdy aplikace. Princip jej´ıho zobrazen´ı je stejny´
jako vy´sˇe popsany´ s t´ım rozd´ılem, zˇe se metodeˇ neprˇeda´va´ zˇa´dny´ parametr – umı´steˇn´ı
souboru s na´poveˇdou je prˇedem zna´me´ a nemeˇnne´.
4.2.8 Trˇ´ıda Soubory
V te´to trˇ´ıdeˇ jsou implementova´ny metody pro manipulaci se soubory. Pokud se stra´nka
zmeˇnila, je prˇesunuta ze slozˇky temp do slozˇky akt. Da´le je zde implementova´na metoda,
ktera´ dostane cestu k adresa´rˇi jako parametr a tento adresa´rˇ vcˇetneˇ vsˇech podslozˇek a jejich
obsahu smazˇe. Je zde prˇ´ıtomna take´ metoda, jezˇ dostane cestu k souboru jako parametr a
smazˇe pouze tento jeden soubor.
4.2.9 Trˇ´ıda VlaknoStahovani
Trˇ´ıda VlaknoStahovani vznikla deˇdeˇn´ım od trˇ´ıdy Thread. Instance te´to trˇ´ıdy jsou vytva´rˇeny
ve trˇ´ıdeˇ MenuView. Jsou vytvorˇeny pouze objekty od teˇch stra´nek, ktere´ maj´ı by´t mo-
menta´lneˇ kontrolova´ny, a to je provedeno tak, zˇe se v cyklu projde databa´ze kontrolovany´ch
stra´nek, a pokud ma´ by´t stra´nka znovunacˇtena, je vytvorˇen objekt te´to trˇ´ıdy. Jakmile je
databa´ze zkontrolova´na cela´, jsou vsˇechna vla´kna soucˇasneˇ spusˇteˇna a dalˇs´ı cˇinnost prob´ıha´
paralelneˇ. Aby se prˇedesˇlo proble´mu˚m, kdy se stra´nka nacˇ´ıta´ neu´meˇrneˇ dlouho a meˇla by
by´t jizˇ znovunacˇtena, je hned na zacˇa´tku kontroly u kontrolovane´ polozˇky databa´ze nasta-
ven atribut isRefresh na hodnotu true, ktery´ je po skoncˇen´ı kontroly opeˇt nastaven na
false.
K cˇinnostem hlavn´ı metody run() trˇ´ıdy VlaknoStahovani patrˇ´ı: stazˇen´ı kontrolovane´
stra´nky, vyhleda´n´ı a zvy´razneˇn´ı zmeˇn a pote´ informova´n´ı uzˇivatele o tom, zˇe stra´nka byla
zmeˇneˇna. Vsˇechny tyto cˇinnosti, jak vyply´va´ z textu uvedene´ho vy´sˇe, prob´ıhaj´ı pro kazˇdou
kontrolovanou stra´nku soucˇasneˇ a neza´visle na sobeˇ. Stra´nka je stazˇena pomoc´ı metody
connection() trˇ´ıdy Download. Pokud je s cˇ´ım porovna´vat, je zavola´na metoda porovnej()
trˇ´ıdy Porovnani, kde se take´ rˇesˇ´ı zvy´razneˇn´ı zmeˇn a da´n´ı uzˇivateli na veˇdomı´ zmeˇnu inter-
netove´ stra´nky.













Trˇ´ıda ChybaApp je trˇ´ıda bal´ıku gui, zajiˇsuj´ıc´ı zobrazen´ı dialogove´ho okna s popisem nastale´
chyby. Trˇ´ıda obsahuje pouze konstruktor ChybaApp(), ktere´mu je prˇeda´n jako parametr
pouze text chyby.
Obra´zek 4.1: dialogove´ okno chyba
4.3.2 Trˇ´ıda KonfiguraceApp
Tato trˇ´ıda je graficky´m uzˇivatelsky´m rozhran´ım pro trˇ´ıdu Konfigurace. Konstruktor KonfiguraceApp()
vytvorˇ´ı okno s nab´ıdkami nastaven´ı, pomoc´ı nichzˇ lze meˇnit nastaven´ı aplikace. Po stisku
tlacˇ´ıtka OK jsou vsˇechna nastaven´ı pomoc´ı metody ulozKonf() zapsa´na do staticky´ch
promeˇnny´ch trˇ´ıdy Konfigurace.
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Obra´zek 4.2: Okno s konfigurac´ı aplikace
4.3.3 Trˇ´ıda MenuAboutBox
Tato trˇ´ıda zobrazuje diagolove´ okno s verz´ı programu. Obsahuje pouze konstruktor MenuAboutBox(),
ktery´ vyvorˇ´ı a znicializuje dialogove´ okno.
Obra´zek 4.3: O aplikaci...
4.3.4 Trˇ´ıda MenuView
Trˇ´ıda MenuView je jednou z nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ıch trˇ´ıd graficke´ho uzˇivatelske´ho rozhran´ı. Jej´ı kon-
struktor MenuView() vytvorˇ´ı hlavn´ı okno aplikace, ktere´ obsahuje hlavn´ı menu, tabulku,
v n´ızˇ jsou zobrazova´ny kontrolovane´ stra´nky vcˇetneˇ nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ıch u´daj˚u, a take´ tlacˇ´ıtka
pro prˇida´n´ı, editaci a smaza´n´ı kontrolovane´ stra´nky. Da´le existuje mozˇnost pouzˇ´ıt tlacˇ´ıtka
pro globa´ln´ı nastaven´ı zvukove´ vy´strahy, vyskocˇen´ı popup okna, automaticke´ otevrˇen´ı in-
ternetove´ho prohl´ızˇecˇe a okamzˇite´ pozastaven´ı kontroly stra´nek.
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Pokud bude uzˇivatel cht´ıt prˇidat cˇi zmeˇnit novou stra´nku a stiskne tlacˇ´ıtko Prˇidej
respektive Edituj bude vytvorˇena instance trˇ´ıdy PridejApp, kde uzˇivatel prova´d´ı prˇida´n´ı
resp. zmeˇnu kontrolovane´ internetove´ stra´nky. Takto noveˇ prˇidana´ polozˇka do databa´ze
bude zobrazena v hlavn´ım okneˇ v tabulce.
V hlavn´ım menu v polozˇce Soubor ma´ uzˇivatel mozˇnost ukoncˇit program volbou Konec,
ktere´ je prˇiˇrazena kla´vesova´ zkratka CTRL-Q. Dalˇs´ı mozˇnost´ı tohoto podmenu jsou polozˇky
Ulozˇ (kla´vesova´ zkratka CTRL-S) respektive Otevrˇi (kla´vesova´ zkratka CTRL-O), ktere´
slouzˇ´ı k ulozˇen´ı seznamu kontrolovany´ch stra´nek do souboru ve forma´tu XML respektive k
jej´ımu znovunacˇten´ı z takto vytvorˇene´ho souboru.
Dalˇs´ı polozˇkou hlavn´ıho menu je polozˇka Nastaven´ı, ktera´ umozˇnˇuje konfiguraci pro-
gramu. Po vy´beˇru te´to polozˇky je vytvorˇeno nove´ okno trˇ´ıdy KonfiguraceApp, kde je mozˇno
prove´st r˚uzna´ nastaven´ı aplikace.
Posledn´ı polozˇkou menu je Na´poveˇda (klavesova´ zkratka F1), ktera´ zahrnuje dveˇ mozˇnosti,
a to zobrazen´ı na´poveˇdy, pokud uzˇivatel zvol´ı mozˇnost Na´poveˇda, a zobrazen´ı informac´ı o
programu vy´beˇrem mozˇnosti O aplikaci. Po volbeˇ prvn´ı mozˇnosti je otevrˇena na´poveˇda
programu ve forma´tu html v internetove´m prohl´ızˇecˇi. Pokud je zvolena druha´ mozˇnost, je
vytvorˇeno dialogove´ okno trˇ´ıdy MenuAboutBox a jsou zobrazeny informace o aplikaci.
Tlacˇ´ıtko reproduktoru slouzˇ´ı k zapnut´ı/vypnut´ı zvukove´ho upozorneˇn´ı pomoc´ı pc spe-
akeru na zmeˇnu kotrolovane´ internetove´ stra´nky. Funkcˇnost takove´ho upozorneˇn´ı je tedy
podmı´neˇna prˇ´ıtomnost´ı pc speakeru v pocˇitacˇi.
Pouzˇit´ı tlacˇ´ıtka mozˇnosti zobrazovat popup okno globa´lneˇ povol´ı/zaka´zˇe vyskakova´n´ı
popup oken prˇi zmeˇneˇ neˇktere´ z kontrolovany´ch stra´nek.
Volba otev´ırat prohl´ızˇecˇ ovlivnˇuje na globa´ln´ı u´rovni za´kaz automaticke´ho otev´ıra´n´ı
internetove´ho prohl´ızˇecˇe. Pokud je tato volba aktivn´ı, u zmeˇneˇny´ch stra´nek se za zˇa´dny´ch
okolnost´ı internetovy´ prohl´ızˇecˇ automaticky neotevrˇe.
Tlacˇ´ıtko Start slouzˇ´ı k zapocˇet´ı kontroly internetovy´ch stra´nek. Pokud jsou jizˇ stra´nky
kontrolova´ny, ma´ toto tlacˇ´ıtko popisek Zastavit, pak tedy stisk tohoto tlacˇ´ıtka okamzˇiteˇ
pozastav´ı prob´ıhaj´ıc´ı kontrolu stra´nek.
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Obra´zek 4.4: Hlavn´ı okno aplikace
4.3.5 Trˇ´ıda PopupOkno
Trˇida PopupOkno slouzˇ´ı k zobrazen´ı vyskakovac´ıho popup okna v prave´m doln´ım rohu.
Toto okno obsahuje adresu internetove´ stra´nky, u´daj, zdali byla tato stra´nka zmeˇneˇna, a
procento vsˇech zmeˇn provedeny´ch na stra´nce od posledn´ı zmeˇny stra´nky. Pocˇet za´rovenˇ
zobrazeny´ch popup oken za´vis´ı na rozliˇsen´ı obrazovky, protozˇe vyskakovac´ı popup okna se
skla´daj´ı nad sebe do max. vy´sˇky rozliˇsen´ı. Pokud jizˇ nejde zobrazit popup okno nad jine´,
zacˇne se zobrazovat opeˇt odzdola. Popup okno zmiz´ı automaticky za 5 sekund od sve´ho
zobrazen´ı d´ıky vnorˇene´ trˇ´ıdeˇ autoZmiz a jej´ı reakci na uda´lost actionPerformed(), kterou
spust´ı Timer z bal´ıku javax.swing.Timer za 5 sekund od vytvorˇen´ı popup okna, ale pokud
uzˇivatel klikne pravy´m tlacˇ´ıtkem na plochu popup okna, popup okno okamzˇiteˇ zmiz´ı. Dalˇs´ı
volbou je kliknut´ı levy´m tlacˇ´ıtkem na plochu popup okna. Pokud tak uzˇivatel ucˇin´ı, je
zmeˇneˇna´ internetova´ stra´nka, zobrazena´ v popup okneˇ, otevrˇena v internetove´m prohl´ızˇecˇi
se zvy´razneˇny´mi zmeˇnami.
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Obra´zek 4.5: Vyskakovac´ı popup okno
4.3.6 Trˇ´ıda PridejApp
Trˇ´ıda PridejApp poskytuje graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı pro prˇida´n´ı nove´ stra´nky a jej´ıho
nastaven´ı do databa´ze. Tato trˇ´ıda je pouzˇita i pro editaci sta´vaj´ıc´ı kontrolovane´ internetove´
stra´nky, ktera´ v databa´zi jizˇ existuje. Je nutne´ jej´ı nastaven´ı nacˇ´ıst a zobrazit v editacˇn´ım
okneˇ. Pro tento u´cˇel jsou implementova´ny metody editaceText(), editaceHref() a editaceImg()
pro nacˇten´ı a zobrazen´ı nastaven´ı zvy´razneˇn´ı textu, odkaz˚u a obra´zk˚u v editacˇn´ım okneˇ.
Pote´, co uzˇivatel vypln´ı nebo zmeˇn´ı vsˇechny potrˇebne´ u´daje a nastaven´ı, a po stisku tlacˇ´ıtka
OK, je bud’ stra´nka ulozˇena do databa´ze u noveˇ prˇida´vane´ stra´nky, nebo je v databa´zi
zmeˇneˇna, pokud se jedna´ o editaci. O vsˇe se staraj´ı metody zpracujTagText, ktera´ zpra-
cuje a ulozˇ´ı nastaven´ı zvy´razneˇn´ı textu, metoda zpracujTagHref(), ukla´daj´ıc´ı nastaven´ı
zvy´razneˇn´ı odkaz˚u, a metoda zpracujTagImg(), jezˇ ma´ na starosti zpracova´n´ı nastaven´ı
zvy´raznen´ı obra´zk˚u. Prˇi stisku tlacˇ´ıtka Zavrˇi se okno uzavrˇe bez ulozˇen´ı stra´nky cˇi jej´ı edi-
tace. Pokud uzˇivatel nezada´ ktery´koli z povinny´ch u´daj˚u a bude cht´ıt stra´nku ulozˇit, bude
na takto vzniklou skutecˇnost upozorneˇn chybovy´m hla´sˇen´ım pomoc´ı trˇ´ıdy ChybaApp.
Obra´zek 4.6: Prˇida´n´ı cˇi editace polozˇky
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4.3.7 Trˇ´ıda SysTray
Tato trˇ´ıda slouzˇ´ı k umı´steˇn´ı programu do oblasti system tray. Vyuzˇ´ıva´ knihovnu SysTray for
Java. Pro jej´ı spra´vnou cˇinnost je nutno umı´stit do adresa´rˇe adresarJava/lib/i386 soubor
libsystray4j.so pro operacˇn´ı syste´m linux nebo soubor systray4j.dll pro Windows.
Obeˇ tyto knihovny jsou soucˇa´st´ı archivu s aplikac´ı. Dalˇs´ım omezen´ım je funkcˇnost pouze ve
Windows 2000, Windows XP a v linuxu s KDE verze 3. Sami tv˚urci v readme ke knihovneˇ
SysTray for Java uva´d´ı, zˇe na neˇktery´ch operacˇn´ıch syste´mech linux je aplikace vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı
tuto knihovnu bohuzˇel nestabiln´ı. Pokud nen´ı pozˇadovana´ knihovna umı´steˇna ve spra´vne´m
adresa´rˇi s Javou, je nad oblast´ı system tray zobrazeno okno, obsahuj´ıc´ı stejne´ menu, jake´
by bylo v oblasti system tray.
Metoda vytvorMenu() vytvorˇ´ı menu, ktere´ se zobraz´ı po kliknut´ı pravy´m tlacˇ´ıtkem
mysˇi na ikonu v oblasti system tray. Da´le je zde metoda menuItemSelected, jezˇ dle vy´beˇru
z menu, ktere´ jsme vytvorˇili pomoc´ı zmı´neˇne´ metody vytvorMenu(), vyvola´ odpov´ıdaj´ıc´ı
cˇinnost. Dvojklik na ikonu v system tray zp˚usob´ı minimalizaci cˇi maximalizaci hlavn´ıho
okna aplikace dle aktua´ln´ıho stavu.
Obra´zek 4.7: Menu aplikace v system tray
Obra´zek 4.8: Menu aplikace pokud nen´ı knihovna pro system tray nalezana
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4.4 Bal´ık xml




Trˇ´ıda UlozXML disponuje metodami slouzˇ´ıc´ımi k ulozˇen´ı seznamu stra´nek cˇi ulozˇen´ı konfigu-
race do souboru ve forma´tu XML s vyuzˇit´ım knihovny dom4j. Metoda ulozSeznamStranek()
ma´ na starosti ukla´da´n´ı seznamu stra´nek, kdy tato metoda je vola´na v cyklu tolikra´t, kolik
polozˇek ma´ seznam stra´nek, a jako parametr je j´ı prˇeda´na jedna polozˇka tohoto seznamu,
ktera´ se prˇida´ do promeˇnne´ typu Document, jenzˇ je touto metodou vra´cen. Pote´ je obsah
promeˇnne´ Document zapsa´n metodou printDocument() do souboru se seznamem stra´nek.






<zvyrazneniTextu>&lt;span style="color: rgb( 255 , 0 , 255 )"&gt;</zvyrazneniTextu>
<zvyrazneniImg>style="color: rgb( 255 , 0 , 0 );border: 2px solid"</zvyrazneniImg>







Da´le se v te´to trˇ´ıdeˇ nale´za´ metoda ulozKonfigurace() slouzˇ´ıc´ı k ulozˇen´ı konfigurace,
kdy je po zavola´n´ı te´to metody vra´cena promeˇnna´ typu Document, ktera´ je jizˇ prˇipravena
pro za´pis do souboru s konfigurac´ı ve forma´tu XML pomoc´ı printDocument().















Trˇ´ıda NactiXML je trˇ´ıda slouzˇ´ıc´ı k nacˇten´ı seznamu stra´nek a nacˇten´ı konfigurace apli-
kace ze soubor˚u ve forma´tu XML. Opeˇt je zde vyuzˇito knihovny dom4j. Nejdrˇ´ıve je nutno
nacˇ´ıst obsah XML souboru do promeˇnne´ typu Document – k tomu slouzˇ´ı metoda parse.
Da´le je prˇi nacˇ´ıta´n´ı seznamu stra´nek nutno zjistit pocˇet stra´nek ulozˇeny´ch v souboru –
k tomu slouzˇ´ı metoda pocetStranek(), ktera´ tento pocˇet vra´t´ı. Pote´ je jizˇ vola´na me-
toda nactiStranku(), ktera´ vzˇdy nacˇte jednu polozˇku databa´ze ze souboru, jizˇ prˇida´ do
databa´ze aplikace. Tato metoda je vola´na tolikra´t, kolik ulozˇeny´ch stra´nek soubor obsahuje.
4.5 Prˇeklad a spusˇteˇn´ı pomoc´ı Apache Ant
Prˇeklad prob´ıha´ za pomoci programu Apache Ant. Aplikace je prˇelozˇena prˇ´ıkazem ant compile
do adresa´rˇe build a prˇ´ıkazem ant run je spusˇteˇna. Je zde take´ mozˇnost prˇelozˇene´ zdro-
jove´ soubory smazat pomoc´ı prˇ´ıkazu ant clean. Vsˇechny tyto prˇ´ıkazy je nutno zada´vat z
hlavn´ıho adresa´rˇe, ve ktere´m se soubor build.xml nacha´z´ı.
4.6 Testy
Testy prob´ıhaly na teˇchto operacˇn´ıch syste´mech a verz´ıch Javy:
• Windows 2000, Java 1.6
• OpenSUSE 10.3, Java 1.5
• Windows XP, Java 1.6
• Windows 98
4.6.1 Test cˇ. 1
Kontrolovana´ stra´nka: http://www.seznam.cz
Interval kontroly: 24 hodin (aby zmeˇny byly na prvn´ı pohled patrne´)
Vy´sledek:
Vy´sledek dopadl dle ocˇeka´va´n´ı. Stra´nka se stra´hla v porˇa´dku a zmeˇny byly spra´vneˇ
zvy´razneˇny – zelenou barvou odkazy, fialovou barvou text a cˇerveny´m ra´mecˇkem obra´zky.
Screenshot:
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Obra´zek 4.9: Zvy´razneˇne´ zmeˇny na stra´nce www.seznam.cz




Zadana´ stra´nka je stazˇena, avsˇak obsahuje pouze odkaz na jinou stra´nku zadanou rela-
tivn´ı adresou. Program bohuzˇel nebyl navrzˇen s ohledem na takove´ okolnosti a rˇesˇ´ı pouze
prˇesmeˇrova´n´ı v http hlavicˇce. Stra´nka proto nemu˚zˇe by´t zkontrolova´na.




Stra´nka je v porˇa´dku stazˇena, ale obsahuje prvky, ktere´ nacˇ´ıtaj´ı obsah ze zadane´ URL
adresy, azˇ kdyzˇ se tento prvek ma´ zobrazit. Proto se jeho obsah nacˇ´ıta´ azˇ prˇi zobrazen´ı a
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nemu˚zˇe by´t porovna´n na zmeˇny. Jsou zvy´razneˇny pouze prvky, ktere´ jsou obsazˇeny prˇ´ımo






Vy´sledkem me´ bakala´rˇske´ pra´ce je aplikace Na´stroj pro sledova´n´ı zmeˇn webu. Tento na´stroj
slouzˇ´ı ke kontrole zadany´ch internetovy´ch stra´nek a vyhodnocova´n´ı jejich zmeˇn, ktere´
zvy´razn´ı uzˇivatelem definovanou barvou, velikost´ı p´ısma poprˇ´ıpadeˇ ra´mecˇkem. Je zde mozˇnost
nastaven´ı zvy´raznˇova´n´ı pro obycˇejny´ text, odkazy a obra´zky samostatneˇ. O zmeˇneˇ kon-
trolovane´ stra´nky mu˚zˇe by´t uzˇivatel informova´n neˇkolika zp˚usoby, naprˇ´ıklad zvukovou
signalizac´ı pomoc´ı pc speakru, vyskakovac´ım popup oknem cˇi automaticky´m otevrˇen´ım
zmeˇneˇne´ stra´nky v internetove´m prohl´ızˇecˇi. Je dokonce mozˇno kontrolovat dynamicke´ in-
ternetove´ stra´nky se zadany´mi parametry v adrese te´to stra´nky. Veˇtsˇina uzˇivatel˚u preferuje
ovla´da´n´ı pocˇ´ıtacˇe mysˇ´ı. S ohledem na tuto skutecˇnost je ma´ aplikace ovla´dana prˇeva´zˇneˇ
t´ımto zp˚usobem, ale jsou zde k dispozici take´ kla´vesove´ zkratky do r˚uzny´ch nab´ıdek menu.
V neˇktery´ch operacˇn´ıch syste´mech existuje take´ mozˇnost aplikaci minimalizovat do oblasti
system tray, aby uzˇivateli prˇ´ıliˇs neprˇeka´zˇela. Seznam kontrolovany´ch internetovy´ch stra´nek
je mozˇno ulozˇit na pevny´ disk ve forma´tu XML a pote´ jej take´ nacˇ´ıst. Aplikace prˇi zmeˇneˇ
nastaven´ı cˇi zmeˇneˇ seznamu stra´nek ukla´da´ vsˇechna nastaven´ı aplikace a seznam kontrolo-
vany´ch stra´nek do domovske´ho adresa´rˇe uzˇivatele, odkud si jej po spusˇteˇn´ı aplikace auto-
maticky nacˇte. Uzˇivatel si samozrˇejmeˇ mu˚zˇe seznam stra´nek kdykoli ulozˇit do libovolne´ho
adresa´rˇe, odkud si jej mu˚zˇe opeˇt nacˇ´ıst.
Aplikace je navrzˇena pro budouc´ı snadnou rozsˇiˇritelnost, naprˇ´ıklad o prˇida´n´ı podpory
kontroly chra´neˇny´ch internetovy´ch stra´nek pomoc´ı protokolu https cˇi kontroly obsahu FTP
serveru. Dalˇs´ı mozˇne´ rozsˇ´ıˇren´ı bych videˇl v mozˇnosti odes´ılat informaci o zmeˇneˇ stra´nky cˇi
cˇa´st zmeˇneˇne´ho textu na email, kde si jizˇ uzˇivatel mu˚zˇe nastavit prˇeposla´n´ı na mobil pomoc´ı
SMS zpra´v. Take´ by byla vhodna´ implementace system tray pomoc´ı jine´ knihovny cˇi noveˇjˇs´ı
verze sta´vaj´ıc´ı knihovny, jelikozˇ aplikace na neˇktery´ch verz´ıch operacˇn´ıch syste´mu˚ nefunguje
v sytem tray v˚ubec cˇi se chova´ nestabilneˇ. V budoucnu by mohly existovat knihovny s veˇtsˇ´ı
podporovou operacˇn´ıch syste´mu˚ a stabilitou.
Prˇ´ınos projektu vid´ım v tom, zˇe prˇ´ıliˇs mnoho podobny´ch aplikac´ı neexistuje, a pokud
ano, nejsou multiplatformn´ı a nenab´ız´ı tolik mozˇnost´ı nastaven´ı zvy´raznˇova´n´ı zmeˇn, cozˇ
mu˚zˇe by´t pro neˇktere´ uzˇivatele proble´m. Aplikace je velmi dobrˇe vyuzˇitelna´ na internetovy´ch
stra´nka´ch, ktere´ nedisponuj´ı technologi´ı RSS cˇi velmi cˇasto nemeˇn´ı sv˚uj obsah. V druhe´m
prˇ´ıpadeˇ se nastav´ı interval kontroly naprˇ´ıklad na 24 hodin, jelikozˇ uzˇivateli prodleva pa´r
hodin na zjiˇsteˇn´ı zmeˇny takove´ho typu internetove´ stra´nky prˇ´ıliˇs vadit nebude.
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Na´poveˇda pro na´stroj pro sledova´n´ı zmeˇn webu
Prvn´ı spusˇteˇn´ı
Po prvn´ım spusˇteˇn´ı ma´ program toto nastaven´ı:
Pracovn´ı adresa´rˇ je umı´steˇn v uzˇivateloveˇ domovske´m adresa´rˇi.
Perioda cˇasovacˇe je nastavena na 30 sekund.
Pocˇet kliknut´ı do bunˇky ”zmeˇna” seznamu stra´nek, ktery´ otevrˇe stra´nku v prohl´ızˇecˇi je
nastaven na DVEˇ
Automaticke´ otev´ıra´n´ı prohl´ızˇecˇe prˇi zmeˇneˇ stra´nky je POVOLENO
Barva popup okna je nastavena na zˇlutou
Zvukova´ signalizace zmeˇny stra´nky je POVOLENA
Automaticke´ spusˇteˇn´ı kontroly stra´nek je VYPNUTO
Zobrazen´ı aplikace v system tray je VYPNUTO
Zobrazen´ı aplikace v oblasti system tray
Aplikace ma´ mozˇnost by´t zobrazena take´ v oblasti system tray. Tato volba je defaultneˇ
vypnuta kv˚uli potrˇebeˇ nahra´t knihovnu systray4j.dll pro operacˇn´ı syste´m Windows nebo lib-
systray4j.so pro linux do adresa´rˇe va´sˇ adresa´rˇ s javou/lib/i386. Dalˇs´ım omezen´ım je funkcˇnost
pouze v operacˇn´ıch syste´mech Windows 2000, Windows XP a linux s KDE verze 3. Bohuzˇel
ne vzˇdy je tato knihovna v linuxu stabiln´ı.
Pokud nen´ı knihovna umı´steˇna na spra´vne´m mı´steˇ, je mı´sto ikony v system tray zob-
razeno okno, ktere´ je na obra´zku n´ızˇe. Po stisknut´ı tlacˇ´ıtka Help je uvedeno kam je nutno
pozˇadovanou knihovnu umı´stit.
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Hlavn´ı okno - ovla´da´n´ı
Zde jsou umı´steˇny za´kladn´ı ovladac´ı prvky
1 - tlacˇ´ıtko slouzˇ´ıc´ı ke startu/zastaven´ı kontrolova´n´ı stra´nek
2 - menu obsahuj´ıc´ı ulozˇen´ı/nacˇten´ı seznamu stra´nek a polozˇku na ukoncˇen´ı programu
3 - menu s konfigurac´ı aplikace
4 - menu obsahuj´ıc´ı na´poveˇdu a informace o aplikaci
5 - nastaven´ı automaticke´ho otev´ıra´n´ı internetove´ho prohl´ızˇecˇe prˇi zmeˇneˇ stra´nky
6 - nastaven´ı zdali maj´ı vyskakovat popup okna prˇi zmeˇneˇ stra´nky
7 - nastaven´ı zvukove´ho upozorneˇn´ı prˇi zmeˇneˇ stra´nky
8 - sloupec tabulky obsahuj´ıc´ı adresy kontrolovany´ch stra´nek
9 - sloupec tabulky obsahuj´ıc´ı cˇasy kontroly
10 - sloupec tabulky obsahuj´ıc´ı zdali od posledn´ı kontroly dosˇlo ke zmeˇneˇ
11 - sloupec tabulky obsahuj´ıc´ı kolik procent zmeˇn obsahuje stra´nka od posledn´ı kontroly
12 - tlacˇ´ıtko slouzˇ´ıc´ı k prˇida´n´ı nove´ kontrolovane´ stra´nky
13 - tlacˇ´ıtko slouzˇ´ıc´ı k editaci jizˇ existuj´ıc´ı stra´nky v seznamu
14 - tlacˇ´ıtko slouzˇ´ıc´ı ke smaza´n´ı existuj´ıc´ı kontrolovane´ stra´nky
Pokrocˇilejˇs´ı mozˇnosti ovla´da´n´ı: Dvojklik do bunˇky se zadanou adresou umozˇn´ı jej´ı editaci
Dvojklik do bunˇky se zadany´m cˇasem znovunacˇ´ıta´n´ı umozˇn´ı jeho editaci Dvojklik cˇi Jedno
kliknut´ı – dle nastaven´ı, zaprˇ´ıcˇin´ı v bunˇce zmeˇna otevrˇen´ı stra´nky v prohl´ızˇecˇi, pokud od
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spusˇteˇn´ı kontroly probleˇhla alesponˇ jedna zmeˇna
Pokud mysˇ z˚ustane chv´ıli nad neˇktery´m ovla´dac´ım prvkem zobraz´ı se na´poveˇda co tento
prvek deˇla´.
Okno s konfigurac´ı aplikace
Pracovn´ı adresa´rˇ - nastaven´ı umı´steˇn´ı pracovn´ıho adresa´rˇe
Perioda cˇasovacˇe - nastaven´ı jak cˇasto se ma´ kontrolovat seznam stra´nek, jestli se nema´
zkontrolovat neˇjaka´ stra´nka. Hodnota by nemeˇla by´t veˇtsˇ´ı nezˇ nejnizˇsˇ´ı cˇas kontroly v se-
znamu stra´nek.
Otevrˇ´ıt stra´nku - nastaven´ı zdali se ma´ stra´nka otevrˇ´ıt dvojklikem do seznamu stra´nek do
sloupce Zmeˇna
Barva popup okna - nastaven´ı barvy popup okna s mozˇnost´ı jeho otestova´n´ı tlacˇ´ıtkem Test
Spustit kontrolu po spusˇteˇn´ı - nastaven´ı zdali se ma´ po spusˇteˇn´ı aplikace automaticky spus-
tit kontrola stra´nek.
Aplikace v system tray - nastaveni zobrazen´ı aplikace v oblasti system tray (nutny´ restart
aplikace)
Tlacˇ´ıtko OK ulozˇ´ı zmeˇny
Tlacˇ´ıtko Zavrˇi zahod´ı vsˇechny provedene´ zmeˇny
Prˇida´n´ı/editace kontrolovane´ stra´nky
1 - internetova´ adresa kontrolovane´ stra´nky
2 - cˇas jak cˇasto se ma´ stra´nka kontrolovat
3 - nastaven´ı velikosti zmeˇneˇne´ho textu
4 - nastaven´ı barvy zmeˇneˇne´ho textu
5 - nastaven´ı ohranicˇen´ı zmeˇneˇne´ho textu
6 - barva ohranicˇen´ı zmeˇneˇny´ch obra´zk˚u
7 - styl a tlousˇt’ka ra´mecˇku kolem zmeˇneˇny´ch obra´zk˚u
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8 - nastaven´ı velikosti textu ve zmeˇneˇny´ch odkazech
9 - nataven´ı barvy textu zmeˇneˇny´ch odkaz˚u
10 - nastaven´ı ra´mecˇku kolem zmeˇneˇny´ch odkaz˚u
11 - nastaven´ı zdali se maj´ı se stra´nkou stahovat take´ CSS soubory
12 - nastaven´ı zdali se maj´ı se stra´nkou stahovat take´ obra´zky
13 - nastaven´ı zdali se ma´ prˇi zmeˇneˇ automaticky otev´ırat stra´nka v prohl´ızˇecˇi
14 - nastaven´ı od kolika procent zmeˇn na stra´nce se ma´ stra´nka automaticky oterˇ´ıt v
prohl´ızˇecˇi
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Prˇ´ıstup prˇes menu v system tray
Maximalizuj - zobrazen´ı hlavn´ıho okna aplikace
Minimalizuj - minimalizace hlavn´ıho okna do system tray
Spustit kontrolu - spusˇteˇn´ı kontroly internetovy´ch stra´nek
Zastavit kontrolu - pozastaveˇn´ı kontroly internetovy´ch stra´nek
O aplikaci... - zobrazen´ı informac´ı o aplikaci
Konec - ukoncˇen´ı aplikace
Aktualn´ı verze na´poveˇdy je dostupna´ na adrese
http://www.stud.fit.vutbr.cz/~xsvabe02/napoveda/.
A.2 Me´dium CD
Na CD se v korˇenove´m adresa´rˇi nale´za´ technicka´ zpra´va v souboru techzprava.pdf ob-
sahuj´ıc´ı text bakala´rˇske´ pra´ce. Adresa´rˇ zdrojove_soubory_zprava obsahuje zdrojove´ sou-
bory technicke´ zpravy. Da´le ve slozˇce /src jsou umı´steˇny zdrojove´ soubory aplikace. Apli-
kace je prˇelozˇitelna´ z hlavn´ıho root adresa´rˇe, ktery´ obsahuje soubor build.xml, pomoc´ı
aplikace Ant. Vlastn´ı skripty pro prˇeklad jsou umı´steˇny v /nbproject. Prˇelozˇena´ aplikace
je ulozˇena v adresa´rˇi /dist. Knihovny potrˇebne´ pro spra´vnou funkcˇnost aplikace v system
tray jsou umı´steˇny v adresa´rˇi /system_tray. Dalˇs´ı knihovny nutne´ pro beˇh jsou v adresa´rˇi
/lib. Adresa´rˇ /demo obsahuje vzorovy´ seznam internetovy´ch stra´nek vcˇetneˇ r˚uzny´ch na-
staven´ı, ktery´ je mozˇno prˇes menu aplikace soubor/otevrˇi... nacˇ´ıst. Na´poveˇda k aplikaci
je ulozˇena v adresa´rˇi /napoveda. Programova´ dokumentace je umı´steˇna v adresa´rˇi /doc.
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